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El terme de Vilagrassa a la 
primera meitat del Segle ~V.I~. 
- Carles Mar1stany 1 T10 
El lloc de Vilagrassa és un dels nombro-
sos establiments del Camp de Tarragona, als 
quals fou atorgada carta de població i entitat 
jurídica pròpia, a finals del segle XII o a 
principis del XIII, sense que als segles se-
, güents, a causa de llur situació geogràfica o 
de la insuficient extensió de les terres conce-
dides, aconseguissin de consolidar-se com a 
veritables nuclis poblacionals . 
Poques referències històriques es dispo-
sen de Vilagrassa. Se sap que formà part de 
la Comuna êie Pobles del Camp; figura entre 
els llocs que el rei renuncià, el 1391, a favor 
de l'arquebisbe de Tarragona i un fogatge 
del 1392 li atribueix 3 focs. 
A començaments del segle XVII les ren-
des del terme de Vilagrassa havien estat cedi-
des al monestir d'Escaladei, el qual n'efectuà 
un capbreu, entre el 1626 i el 1628(1l. 
El document de la capbrevació ens per-
met de treure algunes conclusions sobre la 
distribució de la propietat i dels conreus 
d'aquest petit terme, les quals pretenen ésser 
una aportació al coneixement de l'agricultu-
ra del sector meridional del Camp, referida a 
una època tant poc estudiada com és la pri-
meria del segle XVII. 
El terme de Vilagrassa era situat en tre el 
de Riudoms i el de Vilafortuny i de l 'esmen-
tat capbreu se n'extreuen els següents límits: 
Llevant: el terme de les Comes d'Ulldemo-
lins, actualment constituït per una partida de 
terra situada a cavall dels termes de Riu-
doms, Cambrils i Vila-Seca. 
Migdia: els termes del Mas del Bisbe i del 
Mas de l'Abat; en aquest sector, l'antic camí 
real vell de Tarragona a Cambrils establia la 
partió meridional de les terres de Vilagrassa. 
Ponent: la riera de Maspujols, que el docu-
ment anomena sempre riera de Riudoms. 
Tramuntana: el terme de Riudoms. 
El lloc de Vilagrassa era travessat pels 
camins de Reus a Cambrils, de Vinyols a Vi-
lafortuny i de Riudoms al Mas de l'Abat. 
També hi passava una carretera que fan los 
de Vinyols per anar a Barenys. 
El capbreu recompta la totalitat de les 
terres del terme, amb una extensió de 277 
jornals. Només dues finques hi són inscrites 
sense especificar-ne la cabuda i una tercera es 
solament un cantonet de vinya. 
La distribució i extensió de les parcel.les 
es pot resumir en el quadre següent: 
Extensió Núm. de ~arcel.les et; o Su~erfície ~ 
I a 4 jornals 25 56 68 jornals 24 
5 a I O jornals IO 23 72 jornals 26 
II a I6 jornals 8 I8 107 jornals 38 
més de I7 jornals I 3 30 jornals 12 
4 (*) Archivo Històrico Nacional, Madrid. Sección Códices, núm. 648 B 
Només és inventariat un sol edifici. Es 
tracta del mas de Joan Salvador, el qual te-
nia un corral ja enderrocat. No sabem si era 
habitat, però en cas que ho estés, ho seria per 
masovers o assalariats, atès que el .propietari 
vivia a Reus, al carrer de Jesús. 
Cap dels 31 propietaris que tenien terres 
a Vilagrassa residia dins del terme, essent els 
terratinents més importants els de Reus i els 
de Riudoms . 
TERRA TINENTS 
Residència Nombre Extensió 
Reus 6 126 jornals 
Riudoms 8 65 jornals 
Vilafortuny 1 30 jornals 
Vinyols 7 22 jornals 
Cambrils 3 12 jornals 
Almoster 1 12 jornals 
Mas del Bisbe 2 6 jornals 
El Morell 2 jornals 
no consta 2 2 jornals 
La distribució dels conreus era presidida 
per la vinya, els cereals i l'olivera, la trilogia 
mediterrània predominant a tot el Camp de 
Tarragona. 
DISTRIBUCIÓ DELS CONREUS 
VINYA 
amb campa i oliveres 
amb campa 
Tota! VINYA 
TERRA CAMPA 
amb figueres 
amb garrofers i oliveres 
amb oliveres 
i garriga 
i bosc 
Total TERRA CAMP A 
BOSC 
ALZINAR 
ERM I BOTJAR 
Total TERRES INCULTES 
NO CONSTEN 
42 jornals 
42 jornals 
6 jornals 
90 jornals 
25 jornals 
2 jornals 
12 jornals 
8 jornals 
3 jornals 
19 jornals 
69 jornals 
14 jornals 
14 jornals 
44 jornals 
72 jornals 
46 jornals 
Una bona part de les terres no s'aprofi-
ave pe a co reu . Del con'unt de les terres, 
riudoms 
de les quals consta la quali tat, prop del 700Jo 
eren cultivades, mentre que el 30% eren de 
boscos, ermes i botjars. 
Són consignades també algunes hortes, 
sense especificar-ne l'extensió, si bé al terme 
hi havia dues sèquies, la sèquia de la Font de 
la Murtra i la sèquia major dels Prats, i tam-
bé una propietat anomenada la Sènia. 
Totes les propietats pagaven censos al 
monestir d'Escaladei. Algunes finques eren 
gravades amb un cens fixe, mentre que d'al-
tres pagaven una part proporcional de les co-
llites, fixada en l'onzena part, excepte de 
l'oli, que era d'una quarta part, i del raïm, 
establerta en el divuitè de les veremes. 
CONCLUSIONS 
A començaments del segle XVII, la ma-
joria dels assentaments establerts a la franja 
costanera, entre Cambrils i Salou, eren des-
poblats o en vies de despoblar-se. Tal era el 
cas de Barenys, el Mas de l'Abat, el Mas del 
Bisbe, les Comes d'Ulldemolins, les Fran-
queses, Vilafortuny, els Arcs i Vilagrassa. 
Les epidèmies del segle XIV, les escomeses 
dels corsaris del Nord d'Àfrica i la reduïda 
dimensió de les terres de cadascun de llurs 5 
termes havien afavorit la concentració de la 
població en els nuclis veïns més consolidats. 
Les terres d'aquesta franja, si seguien el 
model estudiat per a Vilagrassa, eren dedica-
des majorment a la vinya, els cereals i l'olive-
ra, conreus associats sovint entre ells i també 
amb la presència de garrofers i figueres. El 
fet que prop d'una tercera part de les terres 
fossin incultes significa que segurament la 
ramaderia jugava encara un paper impor-
tant, malgrat l'increment poblacional que 
enregistrava al Camp des de la primeria del 
segle XVI. 
La dimensió de les parcel.les era relati-
vament gran, si tenim pres.ent que la meitat 
de les terres eren constituïdes per finques ma-
Els pros 
Els nous corrents sintàctics han genera-
litzat el concepte de pro, el qual permet una 
sèrie d'anàlisis força interessants. Un pro és 
un mot que presenta la possibilitat de substi-
tuir qualsevol realització d'una determinada 
categoria sintàctica (incloent en aquest con-
cepte tants mots com sintagmes). Semàntica-
ment no tenen significat ple, si no és relacio-
nats amb el context. Segons la Gran Enciclo-
pèdia Catalana, el mot prové de la preposició 
o prefix llati pro, que significa «en lloc de», 
«en comptes de» . 
En aquest marc cal tenir present que el 
pronom és el pro per excel.lència, i ja recone-
gut i estudiat per la gramàtica tradicional. 
6 Tot i amb això, no és l'únic pro que existeix. 
jors de 10 jornals. 
La majoria dels senyors territorials eren 
ja absents de llurs possessions. Però les cà-
rregues senyorials, l'instrument dels podero-
sos per a apropiar-se d'una part dels benefi-
cis dels qui treballaven les terres, no havien 
cedit, malgrat que sovint havien estat arren-
dades o donades a persones o institucions 
alienes al titular. 
La notícia sobre l'aparellament de ca-
mins carreters entre els pobles situats a la 
plana del Camp i els punts d'embarcament, 
demostra que el comerç costaner havia ja ad-
quirit una certa importància, sense assolir 
encara els nivells del segle següent. 
C.M.T. 
Els pronoms: 
Una nova visió 
Josep Maria Virgili i Ortiga 
Problemes previs 
Cal començar l'exposició resolent dues 
qüestions prèvies: a) Quin és I 'inventari exac-
te dels pronoms atenent no pas a l'estructura 
superficial sinó a la profunda?, ib) Cal veure 
si el pronom és -en rigor- un pro-nom, és a 
dir, si el col.loca en lloc del nom o bé substi-
tueix altres elements sintàctics. 
Inventari dels pronoms 
Nosaltres hem exclòs de la llista de pro-
noms tots els mots que en l'estructura pro-
funda són determinants (o adjectius determi-
natius, segons la terminologia tradicional) 
d'un nom que en passar a l'estructura super-
, ficial s'esborra a causa del seu poc interès. 
· Així una frase com Aquest ha vingut, amb 
